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48 Kérdés. — Feleletek. 
kozások e lvégzése s a be tegek és hozzá ta r tozók f e l v i l á g o s í t á s a 
és k i t a n í t á s a , szorosan véve : o k t a t ó t a n f o l y a m . K i s berendezés-
sel n a g y f o r g a l m a t l ehe t l ebonyol í t an i , j e l en t ék t e l en kö l t ségge l 
— a l i g 60.000 p e n g ő b e k e r ü l n e —, de v a n e g y n a g y a k a d á l y a : 
igen e g y s z e r ű n e k lá tsz ik . Dr. Kováts Ferenc. 
KÉRDÉS. 
55. kérdés. Mjarkalf-útiiak ne-
vezik nálunk a mezei u tak kerék-
nyomai között, a homolkon sok-
szor. 30—40 cm. m a g a s a n megma-
naidó gazzal benőtt padlkát, amely 
főként azál ta l jön létre, hogy a 
két keréknyomból a fe lpuhí to t t 
homokot a szél elihoiidja, a Mtar-
bal f -út pedig ta rackkal benőve 
m e g m a r a d a földrész magas ságá -
ban. 
Érdekes volna megálllapítani, 
hogy mi ly vidékeken haszná l ják 
ezt az elnevezést s van-e ia név-
nek va lamely vonatkozása a Sa-
lamon k i r á ly és Marlkalf-féle 
meséhez. 
Kiskunhalas . Nagy Szeder István. 
FELELETEK. 
Feléletek az 50. kérdésre. 
Hódmezővásárhelyen, - min t ál-
ta lában az Alföldön a botnak a 
vas tagabb végét m o n d j á k a bol-
dogabb végének. 
Nyíregyháza . Kiss Lajos. 
„Jól lakot t szegény, mos t oszt : 
boldog.(= megelégedett) . „Fi-
nánc nem jöt t ! — Boldog is vagy, 
ugy-e? ( = szerencsés). 
Szentes. Sebők János. 
Feleletek az- 51. kérdésre.. 1. A 
vadásza t ra indulóknak szeren-
osét kívánni , va lósággal sértés-
számiba megy. H a valiaki ezt te-
szi, biztosian balszerencsét hoz a 
vadászra. 
2. H a a vadászkutya , vadászat 
előtt, vagy vadásza t köziben a va-
dásztól jobb oldal t iirítkezik, 
nagy szerencsét jelent. 
3. A vadásza t r a indulónak, ha 
m á r egyszer k iment a lakóházból 
és va l ami t bent felej tet t , vissza-
mennie nem szabad, merít aznap 
nem lesz hozzá kegyes Diana , 
4. A vadászatna induló, ha vén-
asszonnyal talákozik szembe, az-
nap nincs vaclászszcrenőse. 
5. Vadásza t előtt idegen nőtől 
„csóikot" kapni , nagy szerencsét 
jelent. 
6. H a a vadász h ídon megy 
keresztül, vigyázzon, hogy az á r -
nyéka balról ne essen, mer t sze-
rencsétlen lesz azon a napon. . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Feleletek az 52. kérdésre. A ha-
lász nem fog semmit , hia balkezes. 
Szatymaz. Zsák József. 
1. Ha lásznak nincs szerencsé-
je, ha indulás előtt „sok szeren-
csét" k ívánnak neki. 
2. A t iszai halásztól soha sem 
szaibad megkérdezni , ¡hogy van-e 
ihala, m e r t ez neki nem hoz sze-
rencsét. Nem is válaszol az i lyen 
kérdésre . H a n e m azt kérdezi az 
ember, „hogy megy a halászat 
bátya"? 
Szentes. Zsoldos Andor. 
